







大 英 図 書 館 蔵VespasianPsalter（MSCotton
VespasianA. 1 ）がよく知られている。これは、













A London, BL, Cotton Vespasian A. 1 [‘Vespasian 
Psalter, ; Ker 203, Gneuss 381]. Roman. Written 
in 8th c., possibly of Canterbury origin. 
Identified with the psalter described by 
Thomas of Elmham as being kept on the high 
altar at St Augustine's. Pss 2.4–150. Prefatory 
matter, canticles, and hymns （those on fols 
155r–160v added in 11th c.）. Continuous OE 
interlinear gloss of 9th c. to psalms, canticles, 
and hymns, with additions in 11th c., i.e. 
sporadic glosses to psalms and continuous 
gloss to fols 155r/l – 20 Hymnus ad matutinum 
diebus dominici （Te Deuni laudamus）, and to 
155r/21–156r/10 Incipit fides catholici 
（Quicumque vult）.









図 1 　ケンブリッジ大学図書館写本閲覧室 図 2 　MS. Ff. 1. 23（Cambridge Psalter）背表紙
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C Cambridge University Library, Ff.1.23 
[‘Cambridge Psalter, or ‘Winch– combe Psalter’; 
Ker 13, Gneuss 4]. Roman. Written in mid 11th 
c. （Ker） or shortly after 1000 （Dumville 1991）. 
Assigned by Ker to Winchcombe, but by both 
Dumville and Lapidge to St Augustine's, 
Canterbury. Pss 1–150. Continuous OE interlinear 
gloss in red by original scribe in same size hand 
as main text. Contains prayers （fols 4r, 
276r–281v）, canticles （fols 25lr– 274r; ten of 










[T]he documentary record of the first uses of 
literacy in English is fragmentary. We must rely 
on a corpus of several thousand words which 
occur in a wide variety of sources : occasional 
English names in Latin manuscripts and on 
coins, English boundaries in Latin charters and 
wills, sparse interlinear glosses （not extensive 
before AD 825） in Latin texts, or in the first 
attempts at making Latin–Old Engl ish 
glossaries. The attestations of English are 
sporadic, and the survival of manuscripts from 









[W]e cannot be sure of such facts as when and 
where a manuscript was written; at whose 
command, by whom and for what explicit 
purpose; when, where, and why the English 
glosses were added. That is, we are bound to 
have difficulty interpreting these data until we 
more fully understand the sources of data in 
relation to their impelling contexts textual, 






















図 3 　 MS. Ff. 1. 23, Fol. 6 r.  Cambridge University 
Library 所蔵　筆者撮影（2018. 3 ）

















If a text is non–Northumbrian, non–West Saxon 
and non–Kentish and written when Mercian 
kings were in control, it seems sensible to 
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 図 4 　　（Pulsiano 2010：10, Psalm 2.5）
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